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то интеграJ1. типа Коши существует (вообще говорл, как не­
собствен:ныu) и в любой то'Чке дуги Г имеет грани'Чиые зиа'Че­
ния с обеих сторон. Эти гранu'Чные зна'Ченил удовлетворяют 
ус.ловию Ге'.лы)ера с показате.лем µ = min{v, 1 - 2/р}. 
Отметим, что эта теорема позволяет установить непрерыв­
ность интеграла Коши во многих случаях, не подпадающих под 
условия известных теорем о непрерывности интеграла Коши, 
включая известные результаты Е.М. Дынькина [1}. 
Полученные результаты допускают обобщение на неспрям­
лясмые кривые. 
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О ГЕОМЕТРИИ ПОДМНОГООБР АЗИЙ ЛАГР АНЖА 
Подмногообразия Лагранжа, т.е. n-мерные подмногообразия 
2n-мЕ'рного симплектического многообразия, аннулирующие 
структурную форму, играют важную роль в симплектической 
геометрии и часто встречаются в различных задачах механики 
и физики. С точки зрения эрмитовой геометрии такие подмно­
гообразия есть не что иное, как вполне вещественные подмного­
образия почти келеровых ::vшогообразий, наделенных эрмитовым 
продолжением исходной симплектической структуры. 
Теорема 1. Через каждую mо'Чку симплектического мно­
гообразия М размерности свыше 'Четырех с фuх;сированным 
эрмитовым. продолжением в напраб.лении J1.юбой J1.агранжевой 
п.лоскости проходит единственное вполне геодези'Ческое .лаг­
ранжево подмногоибра.зие (короче, s-.лагран.жево подмногообразие) 
тогда и то.лько тогда, когда Jvf - комп.лекснал пространст­
венная форма. 
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Теорема 2. s-лагранжев ы поJм:ногообразия ко.м.плексной 
пространственной фор.чы голо.м,орфной секv,ионной кривизны с 
нвлнютпся пространства.ми постонпной кривизны ~. 
Справедливы контактные аналоги :>тих результатов. Имен­
но, контактным аналогом подмногообразия Лагранжа является 
подмногообразие Лежандра, т.е. п-мерное интегральное много­
образие контактного распределения (2п+l)-мерноrо контактного 
:многообразия. Контактный аналог s-лагранжева подмногообра­
зия назван пами поd.ююгообразие.м. Блэра. Контактный аналог 
комплексной пространственной формы, как хорошо известно, на­
зывается сасакиевой прострапствен:н.ой фор.мой. С учетом этих 
замечаний легко сфор:мулировать контактный аналог теоремы 1 
(доказать его, копечпо, значительно сложнее). Контактный ана­
лог теоре::-.1ы 2 формулируется следующим образом: 
Теорема 3. ПоJ.м.ногообразия Ел.эра сасакиевой простран­
стве'Н.ной форм.ы Ф-го.ло.морфной секv,ио1той кривизны с яв.rtя-
10тся пространства.ми постоянной кривизны ~ . 
.Показана следующая теорема, выявляющая взаимосвязь меж­
ду s-ла1·ранжевыми подмноrообразиями и подмногообразиями 
Блэра: 
Теорема 4. КажJое s-.лагранжево поJмногообраэие N ко.чп­
лекС'н.ой пространственной фор.мы М конечнолистно накрыва­
ется некоторым поJ;.тогообразие1.t Ел.эра в расслоении Бутби­
Вана наJ 1'vf, являюш,и.м.сл полны.м. гориэонта.льны.м. поднятие,<.t 
под.м.ногообразин N. При это;.t группа инвариантности под­
.многообразия Б.лэра является подгруппой фунда.м.енталъной 
группы соответству10ще20 s-лагранжева под.многообразия. 
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ОЦЕНКИ ЧАСТНЫХ ИНДЕКСОВ 
МАТРИЦ-ФУНКЦИЙ 
Предложен метод получения оценок для частных индексов, 
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